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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjan&m di suatu perguruan
tinggi dan sepanfang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang penrah ditulis atau diterbitkan oleh orumg lain, kecuali secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftff pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,








“Kaulah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah 
lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, saudara bahkan teman-
teman pun sangat bahagia” 
 
“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi 
jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi 
kesalahan lagi” 
 
“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 
Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 
meminta dan memohon". 
 
“Seorang sahabat adalah orang yang menjawab,apabila kita memanggil dan sering 
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ini penulis persembahkan kepada. 
1. Ayah dan Ibuku tercinta. Terima kasih telah memberikan segenap kasih dan 
sayang yang  begitu tulus, doa, dan restumu adalah anugerah terindah dalam 
hidupku atas ridhomu, aku mampu mencapai semua angan dan cita-citaku. 
2.  Kepada keluarga besar di rumah, kepada nenek, kakek, kakak-kakakku terima 
kasih atas doa dan semangatnya. 
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segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, tidak lupa shalawat serta 
salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas segala kelimpahan 
karunia Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis karangan deskripsi siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui 
penggunaan media Gambar Seri. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 
Premulung, Surakarta yang berjumlah 39 siswa. Penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, 
paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa pada materi 
mengarang. Hasil ini dapat dilihat berdasarkan perolehan indikator yang telah 
ditentukan yaitu indikator keterampilan menulis karangan deskripsi pada materi 
mengarang. Indikator pencapaian keterampilan menulis karangan deskripsi pada 
siklus akhir yaitu siklus II mengalami peningkatan dan mencapai indikator 
pencapaian , pada pertemuan I keterampilan menulis isi karangan dengan jumlah 
siswa 28 dan prosentase 71,79%  pada pertemuan II jumlah siswa meningkat 
menjadi 34 siswa dan prosentase meningkat menjadi 87,17%, keterampilan siswa 
mengorganisasikan karangan pada siklus II pertemuan I sejumlah 27 siswa dengan 
prosentase 69,23% pada pertemuan II meningkat menjadi 31 siswa dan prosentase 
menjadi 79,48%, keterampilan siswa dalam tata bahasa pada siklus II pertemuan 
pertama sebanyak 27 siswa dengan prosentase 69,23% pada pertemuan II jumlah 
siswa meningkat menjadi 34 siswa dan prosentase mencapai 87,17%, 
keterampilan siswa dalam penggunaan kosa kata pada siklus II pertemuan I 
sejumlah 30 siswa dengan prosentase 76,92% pada pertemuan II meningkat 
menjadi 34 siswa dengan peningkatan prosentase sebanyak 87,17%, keterampilan 
siswa dalam menulis ejaan pada siklus II pertemuan I sejumlah 28 siswa dengan 
prosentase 71,79% pada pertemuan II jumlah siswa meningkat menjadi 31 siswa 
dan prosentase meningkat menjadi 79,48%. Rata-rata prosentase keterampilan 
menulis karangan deskripsi siswa pada siklus II pertemuan I sebesar 71,79% dan 
pertemuan II sebesar 84,09%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan 
media Gambar Seri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi 
pada siswa dengan pelajaran Bahasa Indonesia.   
 
Kata kunci: Gambar Seri, Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 
 
